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Szegedi Hid. A szegedi egyetemi ifjúság lapja. 1941 okt. — folyóirat 
mottója: Egység, Erő Szegeden. — Ifj. K r i s t ó - N a g y István írja (13): 
„Az igazi hungarológia is eljutott az e g y e t e m r e . . . A bennünket érdeklő 
előadások: Bartucz Lajos, Magyarország antropologiája; Bálint Sándor, 
Az alföldi néprajzkutatás; Eperjessy Kálmán, Délmagyarország telepítés-
története; Ortutay Gyula, Népkölétszetünkről; „Pável Ágoston, Mátyás 
király a szlovén néphagyományban Sík Sándor, Magyar ritmika; Szögi 
Endre, A magyar népzene. — A 15. lapon: „Ortutay Gyula szemináriuma 
keretében a komolyan érdeklődők a színjátékszerű magyar néphagyomá-
nyok fölkutatásával foglalkozhatnak behatóan." 
J e n d r a s s i k Loránd: Hozzászólás az 1936. évi országos felső-
oktatási kongresszus általános szakosztályán tartott ' előadásokhoz. Buda-
pest, 1937, 8° 2 1. 
Szellem és Élet. Szerkeszti B a r t ó k György. V. évf. 1. sz. Kolozs-
vár. — Tavaszy Sándor írja (7. 1.): „A tudományok általában élnek bizo-
nyos nomenclaturával, de hogy emögött mi van, azzal nem foglalkoznak 
és nem foglalkozhatnak. A természettudományok bátran használják a ter-
mészet, az anyag, az okozat, a törvény stb. fogalmait és neveit, egy csomó 
jelentést és jelentéscsomót, de hogy mindezeknek mi az értelme, hogyan 
jut a tudomány ezekhez, hohvan ezeknek az eredete: mind olyan kérdések, 
«melyek kívül esnek a szaktudományok látókörén. Ki látott természetet? 
S e n k i . . . " 
Erdélyi katolikus nagyok. Szerkesztik B í r ó Vencel és B o r o s 
Fortunát. Kolozsvár 1941, 8° 191 1. — Bíró Vencel írja a kötetben néhai 
Gr. Mailáth G. K. c. érsekről: „Üj nemzedéket nevelt, amely öntudatosabb 
katholikussá vált." 
B í r ó Vencel: A kolozsvári róm. kat. gimnázium a román uralom 
éveiben. Kolozsvár, 1941, 8° 38 1. 
Ladislas T ó t h : Un pionnier de Vamitié hungaro-croate. Joseph 
Bajza. Budapest, NRH, 1941, 8° 13 1. 
Luigi P i r a n d e l l o : /V". Henrik. Tragédia 3 fölv. Ford. A. 
Widmar. Budapest, 1941, 8° 123 1. — A Madách Könyvtár (szerk. gr. 
Károlyi István) első kötete. Az Istituto Italiano di Cultura per l'Ungheria 
támogatásával. — Pünkösti Andor bevezetéséből: „Európa posványosodó 
színpadát 1918-ban különös robbanás riasztotta föl. A szerelmi három-
szögek örök és unalmas váltogatásába berohant hat szerep és kereste 
a szerzőt. Nem tűrték tovább az akaratuk ellenére rájuk kényszerített élet-
formákat. Mindegyik élni akart és követelte a saját életét." — A dráma 
szövegéből (96):' „Hát ember az, akit így összelapíthat a szavak súlya? 
Pedig a szó: s e m m i . . . Elröpül, mint a légy. Mégis egész életünket a sza-
vak súlya lapítja össze." 
A n g y a l Endre: Magyar barokk költök. Bp. 1941, 0 37 1. 
G á b r i e l Asztik: Magyarországi Sándor mester, a középkori Sor-
bonne tanára. Budapest, 1941, 8° 21 1. 
G y ö r g y Lajos: A magyar regény előzményei. Bp. 1941. 8° 540 1. 
Málnási B a r t ó k György: Ravasz László és a magyar szellemi 
élet. Bp., 1941, 8°, 157 1. — A 149-ik lapon olvassuk: „A magyar elme 
nem széiieszteti el a dolgokat, hanem egyben szemléli, valódi synopsist 
gyakorol s ahol a magyar gondolkozásnak sikerült magát érvényre juttat-
nia, ez a szerves meglátás volt az uralkodó. Aki csak a részleteket és 
Pillanatokat nézi, az önző és szemmel láthatóan kapkod, mert nem örökké-
való értékek érdeklik. Aki egy nemzet életéhez köti a maga egyéni életét, 
az évszázadok lelkét hordja magában s a magyar jövő felett csak az tud 
igazán meditálni, aki a nemzet múltjának minden fájdalmát hordja lel-
kében." 
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Málnási B a r t ó k György: Az erkölcsi értékeszme története a görög 
philosovhiában. Szeged, 1941, 8°, 160 1. 
Erdély magyar egyeteme., Az erdélyi egyetemi gondolat és a m. kir. 
Ferenc József-Tudományegyetem története. Kolozsvár, 1941, 4°, 470 1. Az 
Erdélyi Tudományos Intézet kiadása. 
Berei S o ó Rezső: A Kolozsvári Egyetemi Botanikus kert és Mú-
zeum. Kolozsvár, 1942, 8°, 16 1. 
Protestáns Tanügyi Szemle, szerk. B á n k u t i Dezső és K u n Sán-
dor. Debrecen, XVI. évi. . 2. sz. 
Képes Sport 1941 nov. 4. — Névtelen cikk a sportszavak erőszakos 
magyarosí tása ellen, „ ö k már csúcsot úsznak, csúcsot d o b n a k . . . csak-
hogy száműzhessék az ismert és elfogadott rekordot." 
Magyar Sport 1941. júl. 8. — Névtelen cikk a magyarítókról, akik 
nem tudnak magyarul. 
Vitéz N a g y Iván: Erdély egyeteme. Bp„ Egyet. Nyomda, 1942. 
8°. 25 1. 
